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El presente proyecto de investigación que se realizó en la Universidad Privada del Norte de 
Trujillo, sede San Isidro, tuvo como finalidad estudiar la influencia de la adición de Ceniza 
de Cascarilla de Arroz (CCA) en las propiedades mecánicas del concreto, con el fin de 
obtener resultados positivos que ayuden a comprender la influencia de dicha puzolana 
artificial en el concreto y así lograr la optimización de costos. 
Para realizar dicha investigación se emplearon diferentes porcentajes de CCA (5%,10% y 
15%) añadidos al concreto, los cuales fueron estudiados bajo una serie de ensayos 
estandarizados y normados, entre ellos están el ensayo de resistencia a la compresión (NTP 
339.034), velocidad de succión capilar (IRAM 1871) y Profundidad de penetración de agua 
bajo presión  (Norma UNE-EN 12390-8:2009). 
Los resultados finales del presente proyecto fueron que la utilización de la ceniza de 
cascarilla de arroz (CCA) mejora la resistencia a la Compresión del diseño al 15% (CCA) a 
la edad de 56 días en 320.11 kg/cm2 respecto al diseño patrón, además  se encontró que la  
velocidad de succión capilar del diseño al 5%, 10% y 15% de CCA fue de 1.18 [g/(m².s½)], 
1.05 [g/(m².s½)] y 0.96 [g/(m².s½)] respectivamente. También se encontró que los diseños 
de 5%, 10%, 15% de CCA no cumple con la profundidad media y profundidad máxima 
especificada en la norma EHE-08.  
 
Palabras clave: Puzolana, Artificial, Ceniza de cascarilla de arroz, CCA, propiedades 
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